










ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2547	 เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์	 เวลา	
10:00–17:00	น.
ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย




















































พิพิธภัณฑ์พืช	 สัตว์บก	 สัตว์น้ำา	 ประวัติศาสตร์	



























































































































	 ซ้ายมือเป็นห้องนอนคุณยาย	 (นางอิน	 ตัน
บุ้นเต็ก)	 ซึ่งเป็นผู้ยกที่ดินผืนนี้ให้นางสอาง	 โดยมี
เรือนไทยใต้ถุนสูงปลูกอยู่เดิม	 ในห้องมีเตียงนอน





























































จอห์น	 บุช	 ผู้เคยรับราชการตำาแหน่งเจ้าท่า	 นาย
แพทย์โธมัส		เฮวาร์ด	เฮย์	ผู้วางรากฐานการแพทย์
และสาธารณสุขในไทย















ตารางวา	 ราคา	 40	 ล้านบาท	 รองศาสตราจารย์	









ได้	 2	 คัน	 จอดรถยนต์สำาหรับผู้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ได้	 10	คัน	มีลานอเนกประสงค์ชั้น	2	ทำาเป็นส่วน
พื้นที่สีเขียว	 เพื่อให้สามารถเดินชมทัศนียภาพโดย
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